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（１）成果品：2009年には当該プロジェクトから 19品目を商品化し、その後 2012年までにさらに 16品目
を商品化として認定し、合計 35品目を商品化した。 
（２）経済効果－製品出荷額及び雇用：①雇用（パートを含む）創出効果：2011年の時点で 235人の雇用を
創出し、対 2002年比で 169人増となった。②出荷額（直接経済効果）：2011年において約 20億円となって
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